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EDITORIAL
Las instituciones de educación superior, siempre tendrán un compromiso ineludible con la 
sociedad. Es así, como la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
de la Universidad la Gran Colombia, responde a este objetivo. En este sentido los docentes 
investigadores, al igual que aquellos que por medio de nuestras redes académicas 
colaboran en esta edición, lideran procesos investigativos sin perder de vista en sus 
contenidos la ciencia, la tecnología y la innovación. Aspectos, altamente ligados con 
nuestra oferta de programas de pregrado: Economía, Contaduría Pública y Administración 
de Empresas y en el área de postgrado: Especializaciones en Gerencia Financiera, 
Gerencia y Mercadeo, Gerencia Tributaria, y Gestión de Proyectos, programas académicos 
en los que se desarrollan trabajos investigativos, que se encuentran soportados por tres 
grupos de investigación reconocidos por Colciencias.
El trabajo desarrollado por docentes y estudiantes desde los grupos de investigación: 
Gestión del desarrollo (Economía), Gestión empresarial (Administración de Empresas), y 
Gestión contable ﬁnanciera y tributaria (Contaduría Pública), son el resultado del largo 
camino y la tenacidad con la que los investigadores han puesto a disposición sus 
conocimientos con el ánimo de alcanzar una sociedad más justa y preparada para enfrentar 
los grandes retos que le impone un entorno económico y social a escala regional, nacional y 
mundial. Fruto de lo anterior, presentamos a la comunidad académica la primera edición de 
la Revista de investigaciones Contexto.
En el aspecto económico se han incluido cuatro artículos: El primero denominado “Entorno 
empresarial y oferta institucional del municipio de Armenia”, el cual  desarrolla un análisis 
con relación al empleo, el entorno empresarial desde su estructura y tejido productivo y 
describe la oferta de educación superior orientada a fortalecer competencias y capacidades 
de la región para dinamizar la economía. Se incluye además el artículo: “Turismo como 
fuente de desarrollo socioeconómico para las regiones”, allí se realiza una reﬂexión sobre el 
aporte de la actividad turística al desarrollo socioeconómico del Quindío, a partir de las 
características empíricas y no planiﬁcadas de esta industria.
A continuación, se relacionan dos artículos que complementan la reﬂexión en lo 
Económico: “Otra mirada a la reconstrucción de Armenia”, en el que se indaga por los 
criterios que rigieron los proyectos de reconstrucción del “tejido social” y contrasta sus 
bases teóricas con algunos resultados y las percepciones de los actores del proceso y “La 
educación humanística como contribución al desarrollo”, en él se cuestiona el concepto de 
desarrollo basado en la idea de crecimiento y expone la contribución de la educación 
humanística al desarrollo y su orientación a reivindicar los contenidos humanísticos como 
fundamentos del desarrollo.
En cuanto a la Administración de Empresas se presentan tres artículos: “La gerencia del 
talento humano y su relación con el desarrollo humano en empresas de Caldas y Quindío”, 
producto de una investigación que pretendió reconocer los tipos organizacionales o 
administrativos predominantes, partiendo de la teoría propuesta por Morgan y su relación 
con el proceso de gerencia del talento humano; “Análisis de factores externos e internos 
que inﬂuyen en la responsabilidad social de las organizaciones privadas del departamento 
del Quindío”, el cual hace un análisis descriptivo de estos factores con el propósito de 
identiﬁcar los de mayor impacto, además de contribuir con la divulgación de datos 
actualizados y pertinentes que son la base para medir y conocer las acciones de las 
poblaciones empresariales de la región y ﬁnalmente el artículo: “Desarrollo administrativo y 
tecnológico de treinta asociaciones agroindustriales, de servicios y ﬁnancieros de algunos 
municipios de Risaralda”, producto de una investigación que evaluó estos aspectos y sus 
resultados han permitido desarrollar estrategias de impacto consecuentes con los 
programas comunitarios y empresariales.
En el ámbito de la Contaduría Pública, el lector encontrará cuatro artículos que plantean las 
siguientes temáticas: Un escrito denominado “Inversión en EUR/USD bajo patrones de 
comportamiento del Non Farm Payrolls”, presentando una estrategia de inversión basada 
en la observación profunda y el análisis detallado del comportamiento del mercado en el 
horario de publicación del Non Farm Payrolls. A continuación “Los sistemas de costeo: 
Bases y metodologías”, en el que se pone de presente, que éstos deben responder a las 
necesidades especíﬁcas de cada empresa, para que cumplan con el propósito de brindar 
información oportuna para la toma de decisiones y llevar un efectivo control de la 
producción y de los costos en que se incurre.
Complementa este campo disciplinar el artículo denominado “La administración de tarjetas 
de crédito desde un esquema perceptivo del consumidor en Colombia”, cuyo propósito es 
deﬁnir opciones estratégicas que incluyan el estilo de vida del consumidor en la 
administración de portafolios de tarjetas de crédito y consideren al consumidor como eje de 
la cadena de valor. Para concluir se presenta el trabajo “Caracterización del impuesto al 
valor agregado IVA en la zona franca del eje cafetero”, en el cual se revisan aspectos  
generales de las zonas francas y del IVA a nivel nacional, donde se enfatiza en la legislación 
tributaria y aduanera colombiana, como base para proponer y diseñar beneﬁcios para los 
futuros inversionistas nacionales y extranjeros que pretendan  ubicarse  en la región. 
Invitamos a toda la comunidad académica y cientíﬁca a vincularse con la segunda edición 
de nuestra publicación para el año 2013. 
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